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Melaksanakan tugas sebagai Pembicara pada Seinar Pengabdian
Masyarakat (SNPM ID Tahun 2020 dengan ludul "UPya
Peningtafuntundapfun Rumah Tangga Untuk K&ialenan
Ketuatga *kinah Pada D6a SrimaWi, Keannbn Tbmbun
llbn, tfubupfun hkasi, Jawa &an{ yang diselenggamkan
oleh Univercitas Ciputra Surabaya pada tanggal 19 November 2020.
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara teftulis
kepada Dekan Fakultas Ekonomi.
SURAT PENUGASAN
Nomor : gr I 8L1fr.12020/FEB-UBl
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBICARA SEMINAR
PENGABDTAil MASYARAKAT (SNPM rr) TAHUN 2A2O
FAKULTAS EKONO]uII DAil BISHIS UNIYERSITAS BHAYANGKARA
,AKARTA RAYA
Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai Pembicara Seminar bagi
dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara
lakarta Raya Semester Ganjil TA.202012021. Dipandang perlu
menugaslon Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk
melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Untuk itu perlu mengeluarkan
Surat Tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : REPlgSllWlggSfYBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086/VIlTlZ0LglUBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
jabatan di Lirqkungan Universibs Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKeplLA77WIIl}}zOlUil tanggal 31 Agustus 2020 tentang Kalender
Akademik Semester C,anjil dan Genap TA.?:AZU1AZL.
DI TUGASKAN
Matdio Siahaan. S.E.,M.M.
Dosen Tetap Prcdi Manajemen
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